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Número de 
inscrição no EUF / 
Admission 
Number of EUF
Nome / Name Situação da inscrição / Admission Situation 
Motivo do indeferimento / 
Reason of Refuse
EUF1116 Alexandro Amorim Linhares Deferida / Accepetd
EUF1674 Ana Camila Costa Esteves Deferida / Accepetd
EUF1042 Ana Maria Garcia Trzeciak Deferida / Accepetd
EUF1152 Antonio Jorge Dantas Farias Junior Deferida / Accepetd
IP0312 Beatriz de Simoni Deferida / Accepetd
EUF1047 Carline Biesdorf Deferida / Accepetd
IP0549 Carlos Felipe dos Santos Pereira Deferida / Accepetd
EUF1073 Daniel Castro Romão Deferida / Accepetd
EUF2016964 Eduardo Eller Quadros Deferida / Accepetd
EUF1520 Elisa Iahn Goettems Deferida / Accepetd
EUF1618 Jhaison Costa de Faria Deferida / Accepetd
EUF1484 Jheniffer Janice Gonsalves Deferida / Accepetd
IP0435 João Saldanha Streibel Deferida / Accepetd
20172EUF1255 Kayman Jhosef Carvalho Gonçalves Deferida / Accepetd
EUF1302 Leonardo Garibaldi Rigon Deferida / Accepetd
20172EUF1423 Lindomar Borges de Avila Junior Deferida / Accepetd
20172EUF1035 Lívia Silva Rocha Deferida / Accepetd
EUF1130 Matheus de Mello Deferida / Accepetd
20172EUF1328 Railson pereira de Oliveira Deferida / Accepetd
EUF2016543 Thalyta Tavares Martins Deferida / Accepetd
EUF1778 Víctor Jesús Sánchez Guachamín Deferida / Accepetd
20172EUF1630 Wellington Luiz dos Santos Araujo Deferida / Accepetd
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